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длину и до 8 мкм в ширину) увеличилась в 2,5 раза. Подобные
изменения гетерогенности размеров клеток свидетельствуют о
происходящих переменах индивидуального возраста клеток с
преобладающим содержанием «молодых», еще находящихся в
стадии роста. На протяжении линейной фазы количество клеток
средних размеров в двух вариантах оставалось неизменным, в то
время, как число мелких клеток сократилось в два раза.
Отмечено, что при постоянном освещении на протяжении
линейной фазы роста ширина клеток уменьшилась в 1,2 раза, в то 
время как длина клеток осталась неизменной. При этом, в
культуре со свето-темновым режимом, напротив, на линейном
участке ширина клеток оставалась неизменной, в то время, как
длина увеличилась в 1,2 раза. Следовательно, на линейном
участке в двух вариантах опыта клетки приобрели вытянутую
форму. Подобные изменения формы клеток свойственны роду 
Dunaliella, в зависимости от условий среды.
Исследование D. viridis при накопительном культивировании в
условиях непрерывного освещения и свето-темновых циклах 
показало, что отсутствие существенных различий в двух культурах
по плотности культуры вероятно связанно с относительно 
коротким промежутком темнового режима. Выявлено, что
максимальная продуктивность по численности клеток при свето-
темновом режиме в 1,6 раза выше, чем при постоянном
освещении. Определенно, что изменение гетерогенности
размеров клеток свидетельствует о происходящих переменах
индивидуального возраста клеток в зависимости от фазы роста
культуры.
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕЛЬМИНТОВ 
КАРПОВЫХ РЫБ ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ
Паразиты представляют собой естественную составную часть
биоценоза водоема и его видового разнообразия, формируя
особый структурный уровень экосистем. Паразитарный фактор –
один из существенных, определяющих численность видов хозяев,
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и через нее влияющий на структуру и функционирование
экосистем [Заостровцева, 2007].
Естественные водоемы Центральной зоны РФ подвержены
сильному техногенному загрязнению, что ведет к изменению
фаунистического состава паразитов рыб, обитающих в них.
Наибольшее влияние антропогенное загрязнение оказывает на
развитие эктопаразитов. Существенно снижается зараженность
рыб простейшими, моногенеями рода Dactylogyrus, 
ракообразными (Ergasilus sieboldi) и пиявками (Caspiobdella
fadejewi). Вместе с тем, некоторые паразиты, например моногенеи
Diplozoon paradoxum, напротив, обладают высокой устойчивостью
к загрязнению [Куперман, Жохов, 1997; Заостровцева, 2007].
Кроме того, в зонах загрязнения возрастает интенсивность
заражения леща цестодой Caryophyllaeus laticeps,
промежуточными хозяевами которой служат токсикорезестентные 
олигохеты. В условиях повышенной загрязненности они
становятся основным объектом питания рыб, в том числе лещей,
в то время как численность других более чувствительных
бентосных организмов (хирономид), значительно снижается
[Куперман, Жохов, 1997]. Под воздействием антропогенных
факторов у представителей ихтиофауны снижается
резистентность к возбудителям болезней, нарушается равновесие 
в системе «паразит-хозяин». Следствием этого является
увеличение численности паразитов, снижение качества рыбы, её
товарного вида и безопасности для потребителя.
В рамках мониторинговых работ в весенне-летний период
2016-2017 гг., был проведен паразитологический анализ рыб из 5
водоемов: Белгородской (Старооскольское в-ще, Белгородское в-
ще), Брянской (озеро Бытошь), Липецкой (Матырское в-ще) и
Тамбовской (Челнавское в-ще) областях, выполняемых ФГБНУ
«ВНИИПРХ».
Анализ проводили общепринятыми в ихтиопаразитологии
методами (Быховская-Павловская, 1969; Определитель
паразитов…, 1984; 1985; 1987; СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации”). Зараженность рыб паразитами
оценивали: по встречаемости или экстенсивности (Э.И., %), по 
зараженности (интенсивности инвазии средней И.И. ср.,
экз./рыбу), по амплитуде заражения (А.И.И., экз./рыбу) и индексу
обилия (И.О., экз./рыбу). 
Объем собранного материала составил 197 экз. рыб из
семейства Cyprinidae: Carassius carassius, Carassius gibelio, Rutilus
rutilus, Abramis brama, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca, 
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Blicca bjoerkna, Alburnus alburnus, Gobio gobio, Aspius aspius, Gobio
gobio.
В Белгородском водохранилище у карповых рыб обнаружены
паразиты из 4-х классов моногенеи, трематоды, ракообразные и
двустворчатые моллюски. Доминирующими из них были
трематоды. Среди обследованных рыб наибольшее количество
видов паразитов обнаружено у красноперки (8 видов) и леща (7 
видов). У красноперки в стенках плавательного пузыря были
обнаружены нематоды Kalmanmolnaria intestinalis, которых в 
предыдущие годы у рыб не выявляли. Отмечена высокая
интенсивность заражения плотвы метацеркариями Tylodelphys
сlavata (до 120 экз./рыбу) стекловидном теле глаз и Diplostomum 
sp. (до 64 экз./рыбу) в хрусталике.
В Старооскольском водохранилище у карповых рыб
обнаружены паразиты, относящиеся к типу простейшие и плоские 
черви (классам трематоды, цестоды и скребни). В весенний
период отмечена высокая интенсивность заражения плотвы
хрусталика р. Diplostomum (И.И. достигала 130 экз./рыбу), который
был представлен двумя видами Diplostomum spathaceum и D.
commutatum. Последний вид встречался редко (примерно 1:50 по 
отношению к первому). В мышцах плотвы и красноперки
обнаружены метацеркарии трематод Pseudoamphistomum
truncatum, относящиеся к семейству описторхид, опасных для
теплокровных животных и человека. Средняя интенсивность
инвазии составляла 10 экз./рыбу.
В Матырском водохранилище у карповых рыб обнаружены
паразиты, относящиеся к 3 систематическим группам:
простейшие, трематоды и цестоды. В весенний период отмечена 
высокая интенсивность заражения метацеркариями
Paracoenogonimus ovatus выявлена мышц красноперки и плотвы
(И.И. до 290 экз./рыбу и 120 экз./рыбу, соответственно). 
В озере Бытошь у рыб обнаружены паразиты, относящиеся к
4 классам: моногенеи, трематоды, ракообразные и двустворчатые
моллюски.
В Челнавском водохранилище у рыб обнаружены паразиты,
относящиеся к двум классам: трематоды и двустворчатые 
моллюски. У плотвы выявлено высокое заражение хрусталика 
глаз диплостомидами, интенсивность инвазии достигала 429 
экз./рыбу. 
Наибольшее эпизоотическое значение у карповых рыб имеют
гельминты из р. Diplostomum. Всего у карповых рыб в
водохранилищах Центральной зоны РФ выявлено 17 видов
паразитов, из них 5 эктопаразитов и 12 эндопаразитов.
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Анализируя паразитофауну рыб, выявлено одно часто 
встречающие паразитарное сообщество (инфрасообщество)
Diplostomum sp. + Tylodelphys clavata.
При оценке компонентных сообществ паразитов были
выделены автогенные (паразиты рыб, водных млекопитающих,
беспозвоночных, существующие в пределах данного водоема) –
моногенеи, паразитические рачки и личинки двустворчатых
моллюсков и аллогенные виды (паразиты птиц и наземных
млекопитающих, покидающие пределы водоема на определенной
фазе развития) – трематоды, цестоды, скребни.
Доминирующими видами паразитов рыб являются гельминты,
в частности трематоды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРМОХАЛИННЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛИВА
ВОСТОЧНЫЙ СИВАШ
Залив Сиваш представляет собой обширный (площадь залива
~2540 км2) мелководный (глубины 0,5–3 м) соленый залив
Азовского моря. Чонгарский полуостров разделяет залив Сиваш
